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 地域文化創生に向けた 
「文楽はちのへ塾」の実践的研究 
川守田 礼子†・熊谷 浩二††・小坂谷 壽一††† 
 
Practical Research in "Bunraku Hachinohe School",the Cultural Seminars 
 for Regional Culture Creation 
Reiko KAWAMORITA† Koji KUMAGAI†† and Juichi KOSAKAYA††† 
 
ABSTRACT 
 The Bunraku puppet show is one of the traditional public entertainments of Japan.  This year, Hachinohe 
Institute of Technology held "Bunraku Hachinohe School" as cultural seminars, in which residents and 
students learn together.  In this paper, practical approaches for regional culture creation in the seminars are 
reported. 
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回 日時 テーマ 
第1回 2016年5月27日 『曾根崎心中』① 
生玉社前の段 
第2回 2016年8月26日 『曾根崎心中』② 
天満屋・天神森の段 
第3回 2016年12月14日 『冥途の飛脚』① 
淡路町・封印切の段 
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回 日時 テーマ 
第1回 2016年9月1日 『曾根崎心中』 
天神森の段 
第2回 2016年12月7日 『仮名手本忠臣蔵』 
 塩冶判官切腹の段 
第3回 2016年12月14日 『仮名手本忠臣蔵』 
 祇園一力茶屋の段 
第4回 2016年2月予定 『恋飛脚大和往来』 
 封印切の段 
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